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suitable staffmembers  andask iftheyare

























choose predictive modellingor  classification















 The health agencyhasidentified two
areasofinterestthatcanbe suitablefordata
mining. Thefirsttask isinrelationtothemanua l























 ƒ(y)=Diagnosis  where yisasubsetof
attributesfromthedatabase.











statisticaltoolcalled MiniTab[4] isusedto 
gainanunderstandingoftheimporteddataand
















the clientag e fieldasthisisseenasacri tical
fieldandneedstobefille din.





































































































onthe staffsuburb ,whic hislikestatingthe
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